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AKBh 145, 19?20:
evaṃ tarhi na sarvatra vijñāne vedanā prāpnoti, na ca sarvaṃ vijñānaṃ sparśaḥ.
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AKBh 145, 17?19:
sparśād uttarakālaṃ vedanety apare. indriyārthau hi pūrvaṃ tato vijñānam so 'sau trayāṇāṃ 
saṃnipātaḥ sparśaḥ sparśapratyayāt paścād vedanā tṛtīyakṣaṇa iti.
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389a1?4, P. 74b6?75a2; LA D. 312b1?4, P. 366a5?366b1??
???????? AKVy????????????
AKVy 307, 21?22:
na sarvatra vijñāne vedanā prāpnotīti vijñānakṣaṇe dvitīye vedanāyā abhāvāt. na ca sarvaṃ 
vijñānaṃ sparśaḥ vedanākṣaṇe tṛtīye vijñānaṃ na sparśaḥ. pūrvadvitīyakṣaṇe sparśa eva 
vidhīyate.
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AKBh 145, 20?21:
naiṣa doṣaḥ. pūrvasparśahetukā hy uttaratra sparśe vedanā. sarve ca sparśāḥ 
savedanakāḥ sarvaṃ ca vijñānaṃ sparśa iti.
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AKVy 307, 23?26:
pūrvasparśahetukā hy uttaratra sparśe vedanā. yo 'yam idānīṃ dvitīyaḥ kṣaṇaḥ sparśabhā-
venoktaḥ, tatra pūrvasparśahetukā prathamakṣaṇavijñānahetukā vedanotpadyate. tatsparśapūr-
vikāpy anyasminn ity evaṃ sarvatra vijñāne vedanā prāpnoti. sarvaṃ ca vijñānaṃ sparśa iti te 
ca sparśāḥ savedanakā iti.
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AKBh 145, 22?23:
yad uta bhinnālambanayor api sparśayoḥ pūrvasparśahetukottaratra sparśe 
vedaneti, kathaṃ hi nāmānyajātīyālambanasparśasaṃbhūtā vedanā 'nyālambanā 
bhaviṣyati. yena vā cittena saṃprayuktā tato bhinnālambaneti.
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AKVy 307, 26?308, 2:
bhinnālambanayor iti vistaraḥ bhinnam ālambanam anayoḥ, tau bhinnālambanau. 
pūrvasya rūpam ālambanam uttarasya śabdaḥ. tayor bhinnālambanayoḥ 
pūrvasparśahetukā rūpālambanasparśahetukā uttaratra sparśe śabdālambane yad 
vedanotpadyate. ity etad ayuktaṃ.
kathaṃ hi nāmeti doṣam āviṣkaroti. anyajātīyālambanasparśasaṃbhūtā 
rūpaprakārālambanāt sparśāt saṃbhūtā vedanā anyālambanā bhaviṣyati 
śabdālaṃbanā bhaviṣyati. vidhurakāraṇatvāt kāryasyāsaṃbhāvanā.
yadā hi rūpālambanāt sparśāt saṃbhūtā vedanā rūpālambanaiva vedanā bhaviṣyati 
tadā pūrvasparśahetukottaratra sparśe vedaneti yuktaṃ.
yadā tu rūpālambanāt sparśāc chabdālambanā vedanotpadyate tadā katham etad 
yokṣyate. kāraṇānurūpaṃ hi loke kāryaṃ dṛśyate.
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AKVy 308, 2? 7 :
atha mataṃ rūpālambanāt sparśāt saṃbhūtā vedanā śabdālambanasparśasaṃ-
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prayuktāpi rūpālambanā bhavatīti ata idam āha yena vā cittena saṃprayuktā tato 
bhinnālambaneti.
tataḥ śabdālambanāc cittād bhinnālambanā. yata utpannā rūpālambanā tena 
samālambanety arthaḥ.
kathaṃ cāsau tena saṃprayuktety ucyate.
samaṃ prayuktā hi saṃprayuktā.
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AKBh 145, 23?146, 2:
astu tarhi tasmin kāle sparśabhūtaṃ vijñānam avedanakam. tasmāc ca yat pūrvaṃ 
vijñānaṃ savedanakaṃ tan na sparśaḥ. pratyayavaidhuryād. ity evaṃ sati ko 
doṣaḥ.
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Dhammajoti?2007a: 124?Conditioned by Śd1 and Śr1 at t3, śrotra-vijñāna Vj(śd1) which is 
sparśabhūta arises at t4. At t3, because the rūpa object is lacking (pratyaya-vaidhurya), since the 
object now is śabda, the vedanā that would have been generated from Vj(r2) is not generated; we 
thus have a śrotra-vijñāna Vj(śd1) at t4 which is without vedanā. That is, as is reasonably expected, 
when the śrotra-vijñāna arises, there does not exist a sensation of rūpa; the sensing of its object 
proper, śabda, arises in the following moment, t5. Vj(r2) does not constitute sparśa, not being able 
to serve as the condition for generating vedanā in the next moment in accordance with the principle 
?sparśa-pratyayā vedanā?.
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AKVy 308, 13?16:
astu tarhīti vistaraḥ yady evaṃ doṣo 'stu tarhi tasmiṃ kāle kasmiṃ kāle. 
śabdālaṃbanakāle sparśabhūtaṃ vijñānam avedanakaṃ. tasmāc ca śabdālambanād 
yat pūrvaṃ vijñānaṃ savedanakaṃ tan na sparśaḥ. evaṃ hi nirdoṣaṃ bhavatīti.
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AKVy 308, 18?22:
kiṃ punaḥ kāraṇaṃ kiṃcid vijñānam avedanakaṃ, kiṃcic ca na sparśaḥ pratyaya-
vaidhuryāt. vidhurā hi pratyayā vipratibhandhenāvasthitāḥ. na hi sarvaḥ 
samanantarapratyayo vedanāpratyayaṃ sparśabhūtaṃ vijñānaṃ janayituṃ 
samartha iti. tad evaṃ tasya bhinnālambanaṃ vijñānam ekāntenāvedanakaṃ, 
tadutpādakaṃ cāsparśabhūtaṃ.
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AKVy 308, 22?24:
yadi tu rūpālambanāc cakṣurvijñānād anantaraṃ rūpālambanam eva cakṣurvijñānam 
utpadyate manovijñānaṃ vā tat savedanakaṃ. pūrvotpannaṃ sparśa iti.
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